

























年から 1684 年の展海令までの年間の来航数が 20 〜
30 隻で推移しているのに対し、展海令直後の 1685 年
には 85 隻と激増し、さらに 1688 〜 1689 年の唐人屋
























































る船の数が最も多く、1674 年から 1680 年代では、ア
モイを出帆地とする船の数が最も多いと指摘している






































































































































る［坂井編 2007］。離宮の存続期間が 1663 〜 1682 年
に限られているため、出土する陶磁器の使用年代や廃
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